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ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﻴﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻁﻗ ﻲﻓ:  ﻑﺎﺸﻜﺘﺴﺍﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﺤﺒ ﻭ ﺕﺎﻤﻭﻘﻤﻷﺍ ﺕﺍﻭﺩ 
                                                      يﺮﻜﺷ روﺮﻋز ﻦﺑ1  
                                                      ﻩارﻮﺘآد ﺐﻟﺎﻃ-  ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا مﻮﻠﻋ و دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻠآ-  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ3  
                                                       ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺮﻳﺪﻣ- ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا و ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا ةرازو اﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟ  
  
 
  
ﺺﺨﻠﻣ  :ﻲﻓ ﻞﻇ خﺎﻨﻤﻟا ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻢﺴﺘﻤﻟا ﺑطﻮﻐﻀﻟﺎ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻳﻮﻟوﻷاو ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا  و ﺔﻤﺣاﺰﺘﻤﻟا،ةرﻮﻄﺘﻤﻟا  ﺢﺒﺼﻳﺮﻴﻴﻐﺘﻟا ﻞﺧاد 
تﺎﺌﻴﻬﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﻮﻟوأ ةﺪﻳاﺰﺘﻣ . ﺐﻏر ﺎﻣ اذإ ﻪﺗرادإ و ﺮﻴﻴﻐﺘﻟا ﻖﻄﻨﻣ ﺐﻨﺠﺘﻳ نأ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ،قﺎﻴﺴﻟا اﺬه ﻲﻓ و
ﻟا ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﻻا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻴﻤﺜﺗ ﻪﻴﻠﻋ نﻮﻤﺋﺎﻘﻟاﻞﻐﺸﻟا ﺐﺻﺎﻨﻣ و ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻖﻠﺧ ﻲﻟﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﻤﻴﺳﻻ ﺎﻬﻘﻘﺣ ﻲﺘ. ﻰﻠﻋو اﺬه ﻮﺤﻨﻟا نﺈﻓ  ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ
 ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﻴﻐﺘﻟاﻖﺤﺘﺴﻳ ﺮﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاودﻷا ﻲﻓ و ﺎﻬﻴﻓ ﻖﻠﻄﻧا ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا  ﻲﻓ وﺔﻟدﻷا ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﻟا نﺄﺑﺔﻴﻠﻤﻌ 
ﺗﻢﺘ ةءﺎﻔﻜﺑ و ﺑرﺪﻘ لﻮﺒﻘﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻟا .  
ﺗأﺪﺒ  ﺔﻗرﻮﻟا ﻩﺬهﺔﺸﻗﺎﻨﻤﺑ ﺑدﻷا و ﺮﻴﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻴرادإﻪﺗ ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟا و ﻊﻓاوﺪﻟا و تﺎﺑرﺎﻘﻤﻟا ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ، ﻞﺒﻗ نا ﻪﺟﻮﺗ ا ﺮﻈﻨﻟ
 ﻩزﺎﺠﻧا ﻞﻤﻜﺘﺴﻳ نا ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺎﻣ و ﺰﺠﻧأ ﺎﻣ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺛ ﻦﻣ و ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺮﻴﻴﻐﺘﻟا تﺎﻣﻮﻘﻣ فﺎﺸﻜﺘﺳا ﻰﻟإﻦﻣ  ضاﺮﻌﺘﺳا لﻼﺧ
 و ﺮﻴﻴﻐﺘﻟا ةرادﺈﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻢهأﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﺘﻟا ﻟا ﻢﺗﻞﺻﻮﺘ ﺎﻬﻴﻟإ ﻲﺑﺎﺠﻳﻻا ﺮﺛﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺮﻟ ﻪﻠﻌﻓ ﻢﺘﻳ نا لﻮﻣﺄﻤﻟا و . 
Résumé :  
Dans  le  contexte  actuel,  caractérisé  par  des  pressions  économiques  et  concurrentielles,  le 
changement au sein des organismes publics devient de plus en plus prioritaire . Dans ce cadre‐là, le 
secteur  de  l’artisanat  ne  peut  échapper  à  la  logique  du  changement  et  du  management  du 
changement , si les responsables en charge de son développement voulaient  valoriser ces résultats 
positifs, en particulier dans  les domaines de  la  création d'activité et des emplois  . De  cette  façon, 
pour analyser la problématique de gestion du changement dans l’artisanat, il est utile d'examiner les 
domaines d’interventions et  les outils utilisés ainsi que  les éléments de preuve disponibles que  le 
processus se fait de manière efficace et efficiente. La première partie de cet recherche traite de  la 
littérature économique  lié au changement et  sa gestion en  termes d'approches et de motivations. 
elle  analyse,  ensuite,  les  éléments  de  changement  dans  le  secteur  de  l’artisanat  pour mettre  en 
valeur ce qui a été fait et par la même déterminer ce que doit être complété. Le document passe en 
revue les plus importantes réalisations associées à la gestion du changement et les résultats obtenus 
et d'essayer d’explorer les mesures souhaitable qui doivent être prises pour améliorer l'impact positif 
des politiques publiques. 
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  :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  .ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺨﻁﻰ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻠﺕ،
ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻥ . ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ
ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ  ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻘﻤﺼﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ
، ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺽﻭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ، ﻴﺘﻌﺭ. ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ  ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ  ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔﺤﺩﺓ ﻤﻌﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ،(ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ)
 ﻭ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ. ﻭ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺏ ﻭﺍﺠﻪ ﻤﺤﻴﻁﺎ ﻤﻠﻴﺌﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻴ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻴﻥﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻀﻌ ﺎﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﻠﺒ
  .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ
        ﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺴﻌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻀ، ﻴﻨﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻙ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻤﺘﻠ. ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
       ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺭﺍﻓﺩﺍ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ  ﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ ﻤﻠﺤﺎ  ﻭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل
 ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥﻭ ﺭﻏﻡ  ﺭﻏﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ
ﻭ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  ، ﻤﺎﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﻥ ﺴﻼﺴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﺎﺭﻗﺔ
ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺘﺭﺘﺒﻁ  .ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺸﺎﻤل ﻭ ﺩﺍﺌﻡ
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل
ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻲ
ﻓﻲ . ﺠﺩﺍ ﻤﺘﻘﻠﺒﺔﺍﻟ ﺒﻴﺌﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰﻤﺠﺒﺭﺓ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻴﻔﺭﺽ . ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺴﻠﻤﺘﻴﻥ
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ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﺍﻥ ﺘﻜﻴﻑ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻕ ﺫﻟﻙ
، ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻓﻲ ﻫﺫﻩ (. 8991, noegnadnaV) 1ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺭﻫﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻐﺽ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻨﻪ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 2ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒل  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺘﻭﺍﺠﻪ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ  .  )6991, terreP(
ﺒل ﺘﺠﻌل ﻭﺍﺠﺒﺎ  ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻭﺸﺩﺓ ﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ،ﺭﺍﺕ ﻴﺤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴ
ﻤﻕ ﻤﻜﻴﻔﺔ ﻨﻭﻉ ﻭ ﺤﺠﻡ ﻭ ﻋ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺍﺕ  ﻬﻡﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺘﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺘﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺤﺠﻡ 
ﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺊ   ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻠﺤﺔ ﻭ ﻋﺎﺠﻠﺔ 
ﻜﻭﻥ ﺍﺕ ﻟﺘﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻓﻲ  ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻤﻥﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ. ﺒﺎﻻﻨﺩﺜﺎﺭ
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
  .ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻸﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻤﻨﻁﻕ 
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻪﺘﻤﻠﻜﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺘﺴﺎﺀل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭ 
   .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ
 ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺴﺎﺅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﺭ ﻴ
ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 
  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ  ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥﻭ  ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ
  ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﺄﺨﺭﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل 
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺅﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕﻭ  ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎﻭ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ،ﺎﻋﻠﻴﻥﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ،
 .ﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻥ
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ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
  .ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻭﻋﻥ 
. ﻬﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﺠﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
      ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩﻫﺎ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭلﻴﺴﺘﻌﺭﺽ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺨﺼﺹ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ . ﻭ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ
ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻫﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺘﻬﺎ . ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻘل ﻜﺎﻫل ﻨﻤﻭﻩ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ
ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻬﺎ . ﺃﺴﺭﻉﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍ
 ﺇﻴﺠﺎﺩﻭ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭ ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ  ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺤﻠﻭل
  
   ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟ: ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ .1
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻡ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻻ ﺒﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺤﺘﻰ  ،( 1002 , noskralc dna yeleiR) 3ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ
ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻌﺎﻟﻴﻥ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ( senituoR)ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ 
  .)3002 , ekceuL( 4ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺒﻪ 
ﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭ ﺒﻘ
ﺇﻻ ﺒﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ  ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻗﻴﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ
ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ . ﻓﻌﻼ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ    ﺘﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ 
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ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ . ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .senruB( ,4002)ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺎﻟﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒ
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ   doowrehS( 8791)5ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻓﺤﺴﺏ 
ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺘﺒﻨﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ  6(3002)ﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﻀﻴﺭ. ﻜﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺩل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕﺍﻹﺸﺭﺍﻑ 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ 
  . ﺍﻹﺼﻼﺡ
  ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ .1
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺸﻌﺏ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺘﻬﺎﺘ. ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ
 ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺴﺘﻐﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺼﻔﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ  . 7ﺍﻟﻤﺭﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ
، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ. 8ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﻬﺎ
ﺴﺘﻌﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﻟﺤﻅﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻨ
ﻥ ﻭﻀﻊ ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻗﻁﻌﻪ ﺒﻴ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺒﺭtoireB(  ,3991,301) 9ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎ
ﻗﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﻤل ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻤل .  ( )9991 ; yksvonihctay 01ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ  ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﻟﻜﻥ .  )015 ,5991 ,eloop te nev ed nav( 11ﺃﻭ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ " ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ (. 61، 3002ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ، " ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻋﻪ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ 
  .ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻨﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
 ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻬﻡ . ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
، )sfitatérpretni(ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ   )evitingoC(21ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍ
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
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ﻟﻜل ﺘﺘﻴﺢ ﻓﻬﻡ ﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍ
ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻥ ( . )stnemenévé selﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﻗﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﻬﻡ ()6891 yveL 31ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻟﻜﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ . ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻭ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ  )stnaegiriD(
 ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑﺍ ﻓﻲ .34‐24 , 6002 , ruodraD()  41ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
  .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺠﻭﻫﺭ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﻴﺘﻡ ،ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ (  laicosohcysP)ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ، ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
، )2,5791 , drahkceB( 51"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﺨﻁﻁﺔ 
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﺩﺨل ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ " ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ" ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﻭﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﻋﻔﻭﻴﺔ
  ( )gnidliub maetﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ : ﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁﺘﺫﻜﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﻯ ﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﻬﺎ ﺇ
ﻗﺼﺩ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ  ( )puorg gniniartﻭ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ . )44,6002,ruodraD(ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ 
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻪﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺜﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  )elairéganaM(
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ  ﻴﺘﻡﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ 
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ .  relwaL(1991 )ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ،
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻟﻭﻗﺕ، ) ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻭ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
، )3691 ,reizorC(ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻯ  ...(. ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
‐74 p,6002( ruodraDﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﻴ
  .)64
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻤﺴﺎﺭ ﻟﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ، ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ  )elleropmeT .A(ﺃﺨﺭ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻓﻲ 
، ﻨﻤﻭﺫﺝ niweL( 91 )74ﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ   )9691( hcieWﻨﻤﻭﺫﺝ : ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺜﻼﺙ ﻨﻤﺎﺫﺝ. ﻤﺴﺒﻕ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻤﺴﺎﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل، ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻋﻴﻭﺏ .    )6991( rettoK
ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻔﻜﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭل 
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ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﻀﻌﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .61ﺘﻪﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻴﺢ ﺩﻴﻤﻭﻤ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﺯﺭﻉ 
  :ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ .2
ﺎﻡ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ  ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺘ. ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ
، ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ (432،ﺹ3991) 71ﺍﻟﻘﺭﻴﻭﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ  isfaH  dna  ibaF (7991) 81ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺁﺜﺭﺕ  . ( 01،9، ﺹ3002)
ﻭﻓﻕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ  ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  .ﻋﺎﻤﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ(  étilannoitnetnI)
      ﻋﻨﺩ ecnegnitnoCﺔ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﺼﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻤﻕ   hcsroL  dna  ecnerwaL( 7691) 91
 )35‐25.1002(  gineohT  te  duahciM 02ﻴﻤﻴﺯﻟﻺﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻫﻨﺎ 
ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻻ ﻤﻥ  ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻓﻭﺍﺝ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺇﺫ 
 .ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺤﺎﻭل ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ  ﺓﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻓﺭﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭ
  : ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻴﻥ .ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻭﻗﻊ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ  -
ﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻓﻕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﺇﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴ
 .ﺘﺴﻡ ﺒﻪﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
 ،ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ -
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ﻭ. ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻜﺸﺭﻁ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ
  .ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
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ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ 
ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ  .ﺍﻟﻤﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ . ﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﻌﻼﻗ
ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ 
ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺘﺘﻌﻠﻕ  .ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ لﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺤﻼﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎ
( 7991) 12ﻴﻔﺭﻕﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ . ,6002(  ruodraD  75- 16)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
  . ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ehcoraL
ﻭﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ( senituoR)ﻭﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﻘﻴﺔ  :ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ -
 .ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل
ﻔﺭﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ، ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤ -
 .ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻴﻼﺀ
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﺊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ" ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ"ﻤﻭﻗﻑ  -
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﻤﺤﻔﺯ" ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ"ﻤﻭﻗﻑ  -
ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ، ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﺒﻁ  ،ﺘﺤﺎﻟﻴلﺘﺭﺒﻁ 
، (noisiV)، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ (sisirC)ﺍﻷﺯﻤﺔ  :ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ  nosiboR  dna  nosniboR(9002)
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ( 3002)ﻨﺼﻴﺭﺍﺕ ﻴﺭﺒﻁ  . (taerhT)، ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ (ytinutroppO)ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ 
   .ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻠﻲ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  :ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ .3
ﻭﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺘﺄﺨﺭ ﻤﻼﺤﻅ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﻯ ﻋﻁﺎﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻜﺒﺭ   nameerF dna nannaH( 4891) 22ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ
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ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺍ  yegrubmA dna ylleK( 1991) 32ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺎﺩ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
 ﻴﺅﻜﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ .ﻜﻌﻭﺍﻤل ﻋﻁﺎﻟﺔ ( ﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ،)ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺎﺸﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﻔﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ
ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺎﺕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  .ﺘﺠﺭﻴﺏ ﻨﺴﻘﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻫﺫﺍ ﺠﺯﺀ  .zoD( 4991) 42ل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲﻠﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸ
ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ 
  ﺘﻴﺎﺩ ﺘﻘﻑ ﺤﺠﺭ ﻋﺜﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ؟ﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋ
ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﺨﺹ ﻤﻜﺜﻑ، ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ 
، ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻗﺒﻭل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ  terreP  (6991)ﻘﻴﻥ ﺍﻟﻼﻴ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻭ
ﻻ ﻴﻨﺯﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  .ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ 
  .totuom te reissituA( 3002،901) 52ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺘﺸﻜل ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻗل ﻓﻬﻤﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺸل 
ﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﺍﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻘﻁ  ﻋﻠﻰ، ﺇﻨﻬﺎ ﺃﻟﻡ ﻻ ﻴﺩل  reruaM(6991) 62ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
  .iruodraD )211‐111,6002( ,  ecnerwaL(4591)
ﺴﺒﺎﺏ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃ، (243،ﺹ 8002)ﺍﻟﻘﺭﻴﻭﻨﻲ  ﻭ( 105ﺹ  ،0002)ﻴﺴﻁﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ 
  :ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻀﻴﻌﺔ  ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ  -
 .ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ
ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ،  -
ﺒﻴﻥ " ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ"ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻗﺩ ﻴﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ 
 .ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻤﻀﺎﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
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ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ  -
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭﻻ ﻭﻟﻬﻡ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺭﻤﺯ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﺍﺌل 
 .ﻟﻠﻘﻁﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺸﻤل، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺼﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﻭﻯ  :ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ( 07- 96، ﺹ 0102) 72ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻗﻭﻯ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻭﻀﻊ ،  )noitaziS(ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﻡ، )esufeR(ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ،  )noitcejeR(ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻋﺘﻤﺩ  .ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ، ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ، )ouq sutatS(  ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ
ﺩ ﺃﻱ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻬﺎ ﻟﺼ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ 
  . ﻓﻠﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻷﻤﺭ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻟ :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ .2
ﺇﻟﻰ ﻜّل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﻨﹼﻤﻭ 
   .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺎﻥ ﻜّل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻨﹼﻅﺎﻡ
ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ،، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺤﺩﺍﺘﺒﺩﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻟﺼﻐﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ .... ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺭ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ . ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺼﺎﺭﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
ﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ، ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺩ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  .ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﺩﻋﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ  ﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﺍﻻﺠ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻴﺢ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜﻤﺎ .ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
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 ﻟﻡ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﻭﺡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ
   .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺭﺹ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻴﻐﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ  ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ. ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺒﻘﺎﻴﺎﻩ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘلﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻗﺼﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺒﺫ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﺠﻬﻪ، ﻭ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻭ ﺘﺫﻟﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﺴﻭﻯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺠﺤﺎﻓل 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ    ﻨﺸﺎﺀ ﺃﺠﻴﺎلﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻹ
  .ﻭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ
ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﺇﺫﺍ ﺍﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺨﺎﻑ ﻤﺎ 
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ     ﻟﺩﻴﻪﻴﺘﺨﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺫﻟﻙﻓﻬﻭ  .ﻭ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﻘﺎ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ
ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ  ﻘﻭﻯﻟ ﺍﺕ، ﺇﻨﻪ ﺭﻤﺯﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟ ﺘﺤﻭﻴلﻋﻠﻰ   ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻭ ﻟﺩﻴﻪ 
 ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺩﻭﻥﻨﻴﺴﺎ ،ﺍﻟﺨﻼﻕ ﺎﻟﺘﺩﻤﻴﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒ
 ﻓﺤﻭﻯ ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺒﻠﻭﻏﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻨﺠﺎﺡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﻨﺒﺜﻕ. ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻬﻤﺎﻭﻴﻘﻭﺩﻭﻨ
 ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔٕﻭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﺭﻴﺎﺩﺓ .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ  ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ، ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺘﺭﺩﺩ، ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺃﺨﺭﻯ
  .82ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭ ﻴﻌﺯﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  
ﺨﻼﻗﺔ ﻓﻼ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻁﺔ ﻴﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﻬﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺴ
ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  ﺔﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺩﻱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻤل   .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻨﺠﺎﺤﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭ ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
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ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘل  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻤﺤﻭﺭﻱ، ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﻫﺎﻤﺸﻴﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺒل
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ  ﺘﺄﺴﻴﺱﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻔﻌل  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻭ
  .ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺘﺜﻤﻴﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﺠﺎﻨﺏ  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ
ﺃﻓﻀﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﺒﺭ  ﺠﺩﺩﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻭﻥ ﻜﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﻅل ﻭﻓﻲ. ﺭﻭﺯ ﺃﺨﺭﻯﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺒ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻟﻤ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺩﻭﻨﻤﺎ 
ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ. ﻭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻘﺭﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﻋﺭﻓﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺩﺍﺨل ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﻭﺓ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
 ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻨﺴﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
  .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﺫﻟﻙ
ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ  ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻴﻐﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻼﺴﺘﺭﺯﺍﻕ ﻭ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻓﺎﺘﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ
ﻟﻡ ﺘﺠﺩ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙﺘﻜﺘﻔﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺒﻌﺩ .ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻭﻓﺭ . ﻭ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺩﺍ، ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻘﻠﺹ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ، ﺃﻥ ﺘﻠﺞ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل
 ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﺵ ﻤﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻱ
 ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ
 ﻭﻫﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻟﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺘﻌﻤل
  .92ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ
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، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ، ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻜﻤﺎ 
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭ  .ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻭﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺭ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ  ﻭﻨﻭﻋﺎ
ﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﺩﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭ ﻓﺎﻕ ﺜﻤﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻬﺙ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻭ ﻟ ﻭﻗﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
  .ﺯﺠﺎﺠﺔ ﻋﻁﺭ ﺜﻤﻥ ﺒﺭﻤﻴل ﻨﻔﻁ
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺴﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺕ ﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺃﻥ ﻟ 03(6002)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﺇﺫ ﻴﺫﻜﺭ ﻀﺎﻫﺭ 
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻓﻲ  ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍ
ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  . ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻁﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻜل
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻬﺩﻑ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥﻟﻘﺩ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل . ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﺭﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ  ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﺸﻌﻭﺒﻬﻡ، ﻓﻭﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
  . ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ"  ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ"  ﻴﻨﺹ
ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ  ﺸﻜﻼ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻴﻌﺩ ، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻴﻭﻡ : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ 6002 ﻋﺎﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ
 ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻗﻁﺎﻉ
 ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ.  ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻟﻠﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ
  . ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻨﺸﺭﺘﻪ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻭﻓﻘﺎ
 ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﺁﺨﺫﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻥ" ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
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 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل٪ 13 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻀﺢ؛ ﺒﺸﻜل ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ
. 5002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 2.32 ﺇﻟﻰ 0002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 7.71 ﻤﻥ  ،5002 -  0002
 ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺭﻑﻭﺍﻟﺤ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
  .13" ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ  .3
 :ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .1
 ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻔﺭﺽ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺒﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺼﺤﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ .23ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴل، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ،ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﻼل
 ﺃﺩﺍﺓ ﻴﺸﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ )5002(  ellecuaeP 33ﻴﺅﻜﺩ
 ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﻋﻤل ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺩﺨل ﺤﻜﻡ ﺘﺴﻤﺢ
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ . ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘﺜﺎل  ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺇﻨﻪ. ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ،
 ﻻ ﻗﺩﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ، ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻤﺜل
ﻴﻘﻊ . ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﻓﻀل  ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺒﺄﺱ
 ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭ ﻴﺘﻴﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﻗﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺘﻀﻤﻥ
 ﺃﻓﻀل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺃﻭﺸﻙ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ 
.      ﻟﻸﺯﻤﺘﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺸﻬﺩﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
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ﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻘﺩ ﻭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺩﻋﻤﻪ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼ
ﺘﻼﺸﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﺠﻪ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺠﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺤﻴﺔ ﻭ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ
  .43ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻴﻘﻊ . ﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ، ﺍﺘ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ. ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺒﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ،ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻥ ﻭ. ﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉﺍ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻤﻌﻘﻭﻻ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍﻴﻌﺘﺒﺭ  .ﻫﺎﺘﻨﻔﻴﺫﻟ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻌﻤﻠﻴﺔﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺒﺘﻜﺭ ﻟ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻁﻠﻭﺏﺃﻤﺭ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ   ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻴﺌﺎﺕﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﻋﻨﺩﻟﺴﺒﺒﻴﻥ، 
 ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔﺒﻪ  ﺘﺘﺴﻡﺍﻟﺫﻱ 
  .ﺼﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻭ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺨﺼﻭ
، ﺃﻤﺎ 0102ﻭ ﻴﻤﺘﺩ ﻵﻓﺎﻕ  3002ﺴﻨﺔ  53ﻤﺨﻁﻁ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺃﻭل ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ . 0202ﻓﻴﻤﺘﺩ ﻵﻓﺎﻕ  63ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ  ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺤﻠﻴلﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ، ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
 ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻁﺔﻷﻨﺸ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺎﻥﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ،
 ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﻥ  ﻴﻌﺘﺒﺭ. ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻯ،
 ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺠﻪ، ﺃﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﺎﻥﻴﺴﺘﺨﺩﻤ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ  ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩﻋﻠﻰ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، 
ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻓﻀل ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  .ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ
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ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻷﻭل ﺇ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﻭﺩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ 
ﻕ ﻴﻨﻁﻠ .ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻜﺜﻴﻔﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ  ﺎﻥﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﺘﺘﻁﻠﺒﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻋﻤل ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻌﻥ ﺒﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻴﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ 
ﺴﻤﺢ ﻤﻥ ﻴﺒﻤﺎ  ﺎﺴﺎﺒﻘ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ  0202ﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺨﻁ
ﻓﻲ  ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻭ ﻗﺩ . ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ
     ،ﻋﻥ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻫﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ  73ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻪﺼﻴﺎﻏ
 .ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﻤﻨﺠﺯﺍﺕﻭ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺃ
 . ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ 
  :ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ .2
ﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻴﺘﻤﺜل . ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻌﻥ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ
ﺒﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻋﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲﻋﻤﻠﻴﺎ، . ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 ﻴﺘﻁﻠﺏ. ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻟﺤﺼﺭ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻘﺒﻭل ﺒﻴﻥ ﻴﻟ ،ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻨﻤ ،ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل
ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻏﺭﻑ  ﻥ، ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﻴ9991ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ، ﻤﻨﺫ  ،ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ 
ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ( 8991،7991،4991)ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
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ﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺀﻭﺏ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭ ،1102ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ، ﺒل ﻟﻬﺩﻑ ﺃﺴﻤﻰ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻔﻴﺯ ﻗﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻥ 
ﺴﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻁﺭﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻜﺘ
ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻫﻡ  ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻫﻡ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻬﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﻫﻡ ﻫﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ
ل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﻟﻠﺤﻠﻭل ﻻ ﻴﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺴﺭﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺨﺘﻼ
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭ ﻟﻡ ﻻ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭ 
  . ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺘﺴﺘﺒﻕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺨﺘﻼل
    :ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ .3
ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺼﺎﻨﻌﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺨﻼل
ﻴﻘﺭ  .  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺭﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻟﻠﺘﻘﺎﻭل، ﺍﻟﻤﻴل ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺭﻏﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻌﺽ
 ﻗﻭﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻤﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻓﻲ. )6002( abiugruoB te dayaB 83ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ،
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻤﺎ" : ﻟﻠﺘﻘﺎﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺒﻔﻌل ﺇﻨﺸﺎﺀ
  ".ﻡ ﻋﻠﻴﻪ؟ﻨﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل، ﺭﺅﻴﺘﺎﻥ ، ﺘﺴﻭﺩ)8002( enirehtaC 93ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺘﻪ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺒﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ،  ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ. ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ
 ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ
 ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺘﺜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ  ﺜﻘﺎﻓﺔ .ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ
 ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺭﻭﺡ
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 ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺘﺸﺠﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﺜﻤﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻋﻥ ﺒﺸﻜل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺼﻭل
 ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل ﺃﻭ ﺭﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺭﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻫﺫﻩ ﻅل ﻓﻲ .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺩﺀ  ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻊ
 ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻟﻘﺩ .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ، ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻜل ﻭﺭﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﻤﺠﺎل ﺨﺼﺏ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﻌﺯﺯ ﺭﻭﺡ. ﻻ ﻴﺨﺸﻰ ﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻟﻤﻘﺎﻭل ﺭﻭﺡ ﻤﺘﻘﺩﺓ ﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺫﻟﻙ، ﻭﻤﻊ. ﻻﺌﻘﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ
 ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل ﻋﻠﻰ. ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﺤﻼﻤﻬﻡ ﺃ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻐﻠﺏ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭﻩ، ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻭﻋﻴﺔ
  .04ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻜﺠﺯﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﺩﻋﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﻓﻀل ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ، ﻭﺍﺤﺩﺍ BYIS ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﺒﺩﺃ ﻭ ﺤﺴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻜﺎﻥ. ﺍﻟﻌﻤل
  .ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ BYIS ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﻭﻫﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل  ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ، ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ
ﻤﺭﻜﺒﺔ  ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ،5891ﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻭﻗﺕ  ﻓﻲ( BYI) ﻋﻤﻠﻙ ﺤﺴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺫ .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
. ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ BYIS ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺼﺒﺢ ،0991ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ (  BYS) ﺃﻨﺸﺊ ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ
 5.4 ﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ،0102 ﻭ 3002 ﻋﺎﻤﻲ ﺒﻴﻥ
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ﺘﻀﻡ  ﺸﺭﻴﻜﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ 0052 ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ. ﺒﻠﺩ 001 ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ
  .14ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ 002 ﻤﻥ ، ﻭﺃﻜﺜﺭ00071 ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ
 ﺒﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﻴﻜل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ. ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺘﻡ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﺒﻠﺩ،
  .ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺍ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ" ﺍﻭﺠﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﻙ"
 ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻭ ﻨﺼﻑ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ. ﻤﺠﺩﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺘﻡ .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ. ﻤﺠﺩﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻁﻼﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ
. ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ،
 ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻜﺭﺓ
ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺘﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺃﺨﺭﻯ، ﻋﻠﻰ  ﺃﻤﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل. ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ
  .ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ" ﺃﻨﺸﺊ ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ"
 ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ. ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻭﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻜﺭﺓ
 ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ. ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ﻤﺭﻨﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﻘﺎ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ .ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺃﻴﺎﻡ 5 ﺤﻭﺍﻟﻲ
 ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﺨﻠﻕ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ. ﻤﺤﺩﺩﺓ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴل ﻤﻭﺠﻪ ﻟﺼﺎﺤﺏﻭ ﺩﻟ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻁﺔ ﺘﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ. ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺨﻁﺔ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ، ﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﺭﺍﻏﺒﻴﻥ" ﺤﺴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ"
 .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
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 ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ. ﺍﻷﻋﻤﺎل
 ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ،
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭ ﻷﻥ
 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﻭﺡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻠﺤﺔ، ﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻡ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺤﻤﺎﺴﻬﻡ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺒﺎﺏﺍﻟﺸ ﻤﻥ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻁﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﺯﻴﻔﺎ  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﻓﻌﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻁﺭﻕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻭ ﺍﻷﺴﺭ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻷﻭل، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺙﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺩﻋﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﺍﺘﺴﻴﻴﺭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ، ﻭ 
  .ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
      ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻴﻠﺒﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺸﻐل 
ﺘﺤﺕ  4002ﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ssenisuB ruoY evorpmI dna tratSﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
  .8002ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﺒﺕ ﺴﻨﺔ  ﺔﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﻨﻜﻔﻭﻨﻴ emreG‐eerCﻤﺴﻤﻰ  
  ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺭ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪﻴﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴ .4
 : ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺔﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺍﻟ ﺔﻬﻴﻜﻠﺍﻟ ﻴﻑﻴﻜﺘﻭ  ﺔﻤﻼﺌﻤﺇﻋﺎﺩﺓ  .1
ﻗﺩ ﻁﺭﺤﺕ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ( ﻤﺩﻴﺭ ﻭ ﺭﺌﻴﺱ) ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻐﺭﻑ
  .، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻟﻡ ﻴﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ(9002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ) ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺜﻠﻲ  ،2102، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺴﻨﺔ ﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ، ﻗﺩ ﻁﺭﺤﺕ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔﺇ
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﺘﺭﺡ . ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭ ﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ
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ﻭﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻓﻀل ﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴﺭﺍ ﻟﺒﺭﻭﺯ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻗ
   .ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻬﺎ
ﺍ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻴﻕ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺤل ﻫﺫ
      ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ  .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﺭﺭ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ 
ﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟ .ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ . ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ  .ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﻡ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
 ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻐﺭﻑ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩ ﺩﻓﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﺒﻬﺩﻑ .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
 ﻗﺩ ﻟﻤﺎ ﻭﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺩﻓﻊ ﺒﺒﺎﻋﺜﻲ ﺒﺎﻹﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻴﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﻤﻥ
 .ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺩﻭﺍﻟﻴﺏ ﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺩﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩﻋﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ
  ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ   
  .ﺃﻱ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ 
  
 :ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .2
 
ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺜﺒﺕ ﻟﻘﺩ
ﺃﻭ  ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺩﻭﻥ ﻭ ﺤﻭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﻟﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ،ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ .ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﺒﺎﺩل ﺩﻭﻥ
 ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ. ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻫﺩﻓﻬﺎ
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 ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻜل ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ. ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ( ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ،ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ،)
   .24ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻜﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎ
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺇﻥ ﻟﻡ 
  .ﻴﻜﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
      ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺩﻤﺔ ﻗﻁﺎﻉﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺨ
ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ، ﻭ ﻫﻲ ﺘﻅﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻴﻅﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻭ ﻤﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﻤﻨﺘﺨﺏ ﺭﺃﺴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
 .ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ 84ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ 
 ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺤﻕ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﻨﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﻬﺩﻨﺎﻩ  ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺘﺸﺎﺭﻜﻲ 
 ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻏﺭﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ  .ﻴﺨﺹ ﺸﺅﻭﻨﻪ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻌﺠﺯﻴ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﻭﺘﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻠﺒﻲ
 ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺘﻌﻤل ﻏﺭﻑ. ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ
ﻟﻡ  ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺠﻭﻫﺭ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻔﺌﺔ
 ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻗﺼﻭﺭﺍ ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺩﻭﺭ ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﻴﻠﺘﻔﺕ
 ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
   .ﻓﺌﺎﺘﻪ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺱ
ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑﺒﻌﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻏﺭﻑ 
 ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺠﺎﺩﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﺎﻥ ﻘﺩ، ﻓ9991
 ﺃﻥ ﻐﺭﻑﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ . ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺒﻪ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻲ
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 ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﻁﻭﻴل ﺯﻤﻥ ﻤﻨﺫ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺘﺅﺩﻱ 
 ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻅل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻗﺒل ﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ
 .ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺘﻌﺘﺒﺭ. ﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ؟ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘ
ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻡ  ﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﻤﻬﻡ
ﺃﻜﺜﺭ  ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ  ﻔﺭﺹﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ  ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺜﻤﺭ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ  ﺃﻥ ﻱﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ. ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
   .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻜﺎﺴﺒﻪ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻋﺭﺍﻗﻴل  ﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩﻭ ﻜﻴﻑ ﻟﺤﺭﻓﻲ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺘﻘﺎﻨﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻭ ﺘﻔﺎﻨﻴ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺇﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؟ 
ﺩﺍﺨل  ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻴﺔ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ، ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻀﺭﺒﺎﹰ  ،ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻟ
ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ  .ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﺨﺒﻁ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ، ﺃﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺠﺩﺍ، ﺘﻌﺘﻤﺩ 
ﻓﺎﻟﻐﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ . ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ
    .ﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭ ﻭﻁﻨﻴﺎﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ ﺘﺭﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁ
ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﺩﺭﻙ 
ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﻤﺴﺎﺭﺒﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺒﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻟﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ
ﻭ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻭ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﺸﻭﺭﺓ . ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ 
ﺩﻭﺭﺍﺕ  ﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل . ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
. ﻻﻟﺘﻤﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﻡ ﺔﺴﺘﺠﺎﺒﺍﻻ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ،  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
     ﻡ ﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻤﻬﺎﻤﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻟﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ
 ﻬﺎﺘﻭﺠﻴﻬﻭ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟ ﻴﻨﺒﻐﻲﻤﺜﻠﻭﻨﻬﺎ، ﻴﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﺎﻡﻟ
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ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ . ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻐﺭﻑ ﺔﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ
ﻻ ﻴﺩﺨﺭﻭﺍ ﺠﻬﺩﺍ ﻭ ﻻ ﻭﻗﺘﺎ ﻭ ﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺁﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭ ﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺒﻬﻡ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ 
ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻁﻴﻘﻭﻥ ﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺃﻥ ﻴﻤﺩﻭﺍ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ
 
  :ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ .3
ﺃﻭ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻻ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ،. ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﺎﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻑ ﻓﻘﻁ،ﺭﻫﺎﻨﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴ ﻟﻴﺱ ﻤﻀﻰ، ﻭﻗﺕ
 ﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﻌﺘﻤﺩ
ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺘﻬﺎﺘﻨﺎﻓﺴﻴ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅﻋﻠﻰ ﻭ  ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ،
 ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻭ ، ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻭ  ﺴﻴﺎﻕ
  ....  ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ
ﺃﺴﺎﺴﻲ، ﺇﺫ ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻜﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ  ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
. ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ  ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻁﻤﻭﺤﺎﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﻭﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ
ﻭ ﺜﺎﻨﻴﺎ  ﻨﺠﺎﺡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻴﻤﺜل
  . ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻥ 34(1002)ﻋﻠﻲ  ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺪﻋﺒ ﻋﻠﻲﻴﺭﺒﻁ 
 ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻫﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻌﺘﺎﻕ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﺸﺭ
 ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔﺃﻤﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺘﻭﺼﻠﺕ .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
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 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺴﺠل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺨل
 ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ 44(0102)ﺍﻟﺭﻭﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺠﻠﻭﻨﻲ  ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﻓﻊ ، ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻬل ﻤﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﺇﺫ ﻟﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻭﺩﻋﻤﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻐﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﺍ .ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ
 ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﻓﻘﻴﺭﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ
  ". ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻭ  ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ 7991( hsegoY) 54ﻴﺅﻜﺩ 
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﺏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، 
ﻤﺩﺨﻼ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ،
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ
ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﺭﺓ 
  ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ . ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ
  .ﻋﻤﺎل ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺨﻁﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻴﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻪ 
ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺒﺸﺭﻱ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻭﻋﻲ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﺀ، ﻗﺍﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭ
ﻋﻠﻰ  ﻤﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻤﻨﻔﺘﺢ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﻕﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ . ﻤﺴﺘﻭﻋﺏ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤ
ﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻴﺢ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍ
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ﻭ ﻟﻥ . ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻓﻕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ
ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ 
ﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤ
ﻭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻟﻸﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭ ﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ 
  .ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل
  :  ﺨﺎﺗﻤﺔﻟا
ﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ   ﺘﺯﺩﺍﺩﺒﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭ  ،ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻓﻴﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،  ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺼﻴﺭ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻗﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﺎ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻤﺎ 
   .ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻘﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎﻟ
ﺩﻓﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻴﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ  ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ  
  . ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘ
ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ . ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
  .ﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺘﻀﺏ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇ
ﺃﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ 
: ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻬﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠ
  .ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
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 ﻲﻐﺒﻨﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﻭ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍ ﻊﺴﻭﺘﻴ ﻥﺃ ﺏﻠﻁﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﺠﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺕﻔﺸﻜ ،لﺒﺎﻘﻤﻟﺎﺒ
ﺎﻫﺯﻴﺯﻌﺘ . ﻊﻤ ﺎﻬﻔﻴﻴﻜﺘ ﻭ ﻁﻴﺴﻭﻟﺍ ﺀﺎﻀﻔﻠﻟ ﺔﻴﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﺔﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺔﻤﺌﻼﻤ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻥﻋ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﻡﺘ ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﻭ
ﺸﻤ ﺯﻴﺯﻌﺘﻭ ﺔﻤﺩﺎﻘﻟﺍ لﺤﺍﺭﻤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺠﺘﺴﻤ ﻰﻟﺇ ﻲﻌﺴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﻹﺎﺒ ﺕﺍﺭﺍﺭﻘﻟﺍ ﺫﺎﺨﺘﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻴﻨﻬﻤﻟﺍ ﺔﻜﺭﺎ
 ﺭﻴﻁﺄﺘ ﻰﻠﻋ ﻡﻭﻘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺭﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﺏﻴﺭﺩﺘ ﻭ ﻥﻴﻭﻜﺘ لﻼﺨ ﻥﻤ ﻱﺭﺸﺒﻟﺍ لﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻲﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ
 ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ.  
 ﻰﻠﻋ ﺓﺩﻋﺎﺴﻤﻟﺍ  ﻁﺎﻘﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺩﻌﻟﺍ ﺩﺠﻭﺘ لﺒ ،ﺔﻴﺭﺼﺤ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺔﻗﻭﺭﻁﻤﻟﺍ ﺕﻻﺎﺠﻤﻟﺍ ﺭﺒﺘﻌﺘ ﻻ
ﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﻅﺤ لﺎﻨﺘ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨ . ﺔﻴﺭﺎﻴﻌﻤﻟﺍ ﺭﻴﻭﻁﺘ لﺜﻤﻴ ،لﺎﺜﻤﻟﺍ لﻴﺒﺴ ﻰﻠﻋ ،ﺓﺭﺎﺸﻺﻟ
 ﻲﺘﻟﺍ لﻤﻌﻟﺍ ﻕﺭﻁ ﻥﻤ ﺭﺨﺁ ﻼﻘﺤ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻅﻘﻴﻟﺍ لﺜﻤﺘ ﺎﻤﻜ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻨ ﻥﻴﺴﺤﺘﻟ ﺎﺒﺼﺨ ﻻﺎﺠﻤ
ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺔﻟﻭﺎﻁ ﻰﻠﻋ ﻊﻀﻭﺘ ﻥﺃ ﺏﺠﻴ. 
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